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　水星　山羊座の東部から順行を即け，春分難をこえて魚座に入る．上旬に
日出前の東天に見える光度一〇2等星．25日には外合となるから，観望の許さ
れるのは月はじめのわっかの期問．
　金星　先月に最大離角をすぎ，育の明と星して全天に君臨する．高度は幾
らか低くなip，13日に本年第1同の最大光輝一4．3等に達す．今や糊望の維好
期．位置は魚座から羊座へ
　火星　夜型を待たないで東南天にkつて回るやうになった．位置は天秤座
から蜴座へ光度も急に増加し，＋0．4等から月末には一〇．4等で，22時を少
し過ぎると見える．L火星の敵1と呼ばれるアンタレス星と近いので面白い．
火星の方が西北にある．距離は1天文輩位以内に近づいてみる．表面槻回
者は銑にそのプログラムを前行してみる．
　木豊　曉の星，初夏まで待ちたい。射手座にあって，一工6等星．
　±星　16日目太陽と會合．子分の問全く観望不能．
　天王星　羊座にある宵の星．光度6．2等．
　溝口星　獅子座にあり，8日掛封衝の位置になり，糊望の好期ではあるが，
光度7．7等で，小望遠鏡でもあまり面白くない．12日の位置は赤経11時15．7分，
赤緯：北5度57分．
　冥王星蟹座の西端にあり，光度15等級．地球からの距離40天文軍手に近
く，約58億キ・．光が5時間李で達す．そんなに遠くありませんね．
　　　　　　　×　　　　　　　X　　　　　　　×　　　　　　　×
　星座　プレヤデスを西に邊ると，さすがの嚴しかつた冬も一陽來復で，銀
河の中に大犬，小犬の諸星座は見えてみても，墾子座では殆んど寒く感じな
い，北斗の雄大な姿が随一で，地上の花は春の天上にはなくて，寧ろさびし
い．大きい星のある星座のみに親しんではならない．見るべきものに麟麟，
山猫，蟹，小獅子，一角獣，六分儀，コップ等の諸星座がある．南天低ib　1等
星カノ1プスを見のがした諸君はL今からでも遅くない「から注意されたい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（淡翠山入）
